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FORSKRIFT OM STOPP I TRÅLFISKET ETTER MAKRELL I STATISTIKKOMRÅDE 
IVa MELLOM N 59° OG N 62°. 
Fiskeridirektøren har 15. august 1989 m~d hjemmel i § 9 i 
forskrift om regulering av fisket etter makrell i Nordsjøen og i 
EF-sonen vest av W 4° i 1989, fastsatt ~v Fiskeridepartementet 
den 5. juli 1989, med hjemmel i §§ 4, 5~ 9 og 11 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., og§§ 6 og 8 i lov av 16. 
juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket jfr. kgl . 
res. av 5. desember 1986 nr. 15, bestemt: 
§ 1 
Fisket med trål etter makrell mellom N 59° oq N 62 ° i 1989 
stoppes fra tirsdag 15. august 1989 kl 1400. Siste frist for 
innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til kl 2000 samme 
dag. 
§ 2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske rn.~. av 3. juni 1983. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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